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25,8 25,8 17,3 25,8 
14,6 10,2 12,2 10,2 
20,6 14,6 12,2 17,3 
37,2 17,3 30,4 20,6 
21,9 31,8 17,3 20,6 
30,4 20,6 17,3 20,6 
37,2 17,3 18,5 12,2 
20,6 17,3 17,3 20,6 
59,1 50,6 50,6 35,8 
49,6 25,8 12,2 14,4 
37,2 14,6 17,3 18,5 
43,4 50,6 10,9 15,6 
81,7 43,4 43,4 37,2 
46,9 21,9 30,4 17,3 
54,7 50 43,4 25,8 
18,9 15,9 14,6 17,3 
59,1 59,1 69,3 11,2 
14,6 7,1 7,1 8,5 
37,2 8,5 4,9 12,2 
43,3 43,4 30,4 13,1 
30,4 20,6 17,3 14,6 
17,3 12,2 14,6 14,6 
25,8 30,4 15,9 20,6 
59,1 43,4 40,2 20,6 
43,3 25,8 12,2 18,6 
43,4 43,4 37,2 59,1 
26,6 18,9 14 10,2 
50,6 54,7 24,4 11,2 
54,7 50,6 25,8 27,2 
50,6 43,3 30,4 12,2 
50,5 18 25,8 30,4 
30,4 23,8 25 5,9 
81,7 24,4 15,5 8,5 
20,6 12,2 11,2 12,2 













25,8 28 21,9 20,6 
25,5 25,8 20,6 21,9 
43,4 30,4 25,8 21,9 
37,2 30,4 30,4 22,4 
20,6 14,6 13,4 14,6 
37,2 50,6 37,2 27,2 





LAMPIRAN 4 HASIL STATITIK 
TIMOLOL 
UJI NORMALITAS 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
TIO sebelum 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 7 hari 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 1 bulan 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 2 bulan 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TIO sebelum .111 35 .200
*
 .936 35 .044 
TIO sesudah 7 hari .195 35 .002 .895 35 .003 
TIO sesudah 1 bulan .224 35 .000 .863 35 .000 
TIO sesudah 2 bulan .229 35 .000 .812 35 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 














TRANSFORMASI DATA TIMOLOL 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
TIO sebelum 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 7 hari 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 1 bulan 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
TIO sesudah 2 bulan 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TIO sebelum .135 35 .109 .956 35 .176 
TIO sesudah 7 hari .163 35 .019 .951 35 .121 
TIO sesudah 1 bulan .143 35 .067 .975 35 .595 
TIO sesudah 2 bulan .128 35 .158 .981 35 .793 













UJI T-BERPASANGAN TIMOLOL 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 TIO sebelum 1.5371 35 .20917 .03536 
TIO sesudah 7 hari 1.3719 35 .25348 .04285 
Pair 2 TIO sebelum 1.5371 35 .20917 .03536 
TIO sesudah 1 bulan 1.2769 35 .25701 .04344 
Pair 3 TIO sebelum 1.5371 35 .20917 .03536 
TIO sesudah 2 bulan 1.2065 35 .21212 .03586 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 TIO sebelum & sesudah 7 hari 35 .709 .000 
Pair 2 TIO sebelum & sesudah 1 bulan 35 .596 .000 
Pair 3 TIO sebelum & sesudah 2 bulan 35 .301 .078 
 
 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 TIO sebelum – 
sesudah 7 hari 
.16513 .18131 .03065 .10284 .22741 5.388 34 .000 
Pair 2 TIO sebelum – 
sesudah 1 bulan 
.26017 .21388 .03615 .18670 .33364 7.197 34 .000 
Pair 3 TIO sebelum – 
sesudah 2 bulan 








Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
TIO Sebelum 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 
TIO sesudah 7 hari 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 
TIO sesudah 1 bulan 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 
TIO sesudah 2 bulan 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 
 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TIO sebelum .269 7 .135 .876 7 .209 
TIO sesudah 7 hari .283 7 .094 .900 7 .328 
TIO sesudah 1 bulan .207 7 .200
*
 .951 7 .736 
TIO sesudah 2 bulan .214 7 .200
*
 .926 7 .515 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
UJI T-BERPASANGAN 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 TIO sebelum 29.714 7 9.1052 3.4414 
TIO sesudah 7 hari 27.857 7 11.5243 4.3558 
Pair 2 TIO sebelum 29.714 7 9.1052 3.4414 
TIO sesudah 1 bulan 23.714 7 7.8255 2.9578 
Pair 3 TIO sebelum 29.714 7 9.1052 3.4414 




Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 TIO sebelum & sesudah 7 hari 7 .697 .082 
Pair 2 TIO sebelum & sesudah 1 bulan 7 .764 .046 
Pair 3 TIO sebelum & sesudah 2 bulan 7 .733 .061 
 
 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 TIO sebelum – 
sesudah 7 hari 
1.8571 8.3352 3.1504 -5.8517 9.5660 .589 6 .577 
Pair 2 TIO sebelum – 
sesudah1 bulan 
6.0000 5.9442 2.2467 .5025 11.4975 2.671 6 .037 
Pair 3 TIO sebelum – 
sesudah 2 bulan 







Timolol maleat dan dorsolamid 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Setelah 7 hari 3.423 10 26 .006 
Setelah 1 bulan 4.394 10 26 .001 
Setelah 2 bulan  2.506 10 26 .029 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
7 hari Between Groups 6046.138 15 403.076 3.885 .001 
Within Groups 2697.767 26 103.760   
Total 8743.905 41    
1 bulan Between Groups 4523.702 15 301.580 3.302 .004 
Within Groups 2374.417 26 91.324   
Total 6898.119 41    
2 bulan Between Groups 910.310 15 60.687 .566 .875 
Within Groups 2790.167 26 107.314   
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